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Pada masa kini pelancongan merupakan penggerak utama ekonomi sesebuah negara. 
Pelancongan memainkan peranan penting dalam memajukan sesebuah negeri. Negeri 
Kelantan merupakan salah satu sebuah negeri yang terkenal dengan kawasan 
pelancongan yang berasaskan alam semulajadi, budaya dan warisan masyarakat. 
Kawasan yang mempunyai tarikan semulajadi yang boleh dibangunkan sebagai kawasan 
pelancongan di negeri Kelantan adalah Pantai Melawi. Pantai Melawi mempunyai 
pelbagai tarikan dan keunikan yang boleh dijadikan tarikan kepada pengunjung. Namun 
begitu, keunikan dan tarikan ini tidak dapat menonjolkan identiti Pantai Melawi sebagai 
destinasi pelancongan pantai ekoran daripada masalah-masalah yang mengganggu dalam 
membangunkan kawasan ini sebagai destinasi pelancongan pantai. Kekurangan 
penawaran aktiviti fizikal telah menyebabkan kawasan ini tidak menjadi tumpuan utama 
oleh pengunjung. Selain itu antara masalah lain yang dapat dikenalpasti adalah tahap 
keupayaan tampungan kemudahan di kawasan kajian telah menyebabkan kawasan 
tersebut tidak menarik dan tidak dapat memberi keselesaan kepada pengguna. Akibat 
daripada faktor tersebut telah menyebabkan pengunjung memberi persepsi negatif 
terhadap kawasan tersebut. Perancangan terhadap kawasan pelancongan ini memerlukan 
langkah yang lebih teliti dengan menitikberatkan kemudahan awam dan asas. Namun 
begitu kekurangan kemudahan awam dan sirkulasi yang tidak diselenggarakan dengan 
baik turut menimbulkan ketidakselesaan di kalangan mereka. Penyediaan kemudahan 
yang tidak memenuhi keperluan dan kehendak pengunjung serba sedikit menjadikan 
tahap promosi kawasan pelancongan tersebut menurun. Oleh yang demikian tujuan kajian 
ini dilakukan adalah untuk menjadikan Pantai Melawi Melawi sebagai sebuah destinasi 
pelancongan pantai yang menarik dan menjadi tempat tumpuan pengunjung. Hasil 
daripada masalah fizikal yang wujud beberapa penemuan turut dikenalpasti di mana 
Pantai Melawi tidak mempunyai imej dan identiti yang jelas untuk menarik pengunjung 
berkunjung ke Pantai melawi. Selain itu, permintaan yang tinggi terhadap bentuk aktiviti 
yang berasaskan pantai adalah antara potensi yang mampu menjadikan pantai Melawi 
sebagai destinasi pelancongan pantai. Di samping itu ditambah lagi dengan fungsi 
kawasan pantai tersebut sebagai tempat beriadah di kalangan penduduk tempatan. Oleh 
yang demikian, aspek yang penting bagi penyelesaian isu dan masalah yang wujud adalah 
dengan mengemukakan cadangan dengan mengambilkira pelbagai aspek dalam 
menjadikan Pantai Melawi sebagai destinasi pelancongan pantai yang menarik dan 
menjadi tumpuan di kalangan pengunjung tempatan dan luar negara. Cadangan yang akan 
dikemukakan hendaklah sesuai dengan keadaan semasa. Di samping membuat 
penyelesaian bagi setiap masalah yang telah dikenalpasti, elemen-elemen baru turut 
dicadangkan dengan menitikberatkan aspek pembangunan dan pembaikan kawasan 
pelancongan tersebut. Antara lain cadangan dikemukakan adalah dengan mewujudkan 
imej dan identiti di kawasan kajian serta menambah keperluan kemudahan di kawasan 
tersebut. Pembentukan cadangan ini dibuat disebabkan oleh kerana kawasan Pantai 
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